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Resumen 
La morbilidad influye en la producción animal, mediante  muertes o sacrificios 
prematuros. El objetivo fue evaluar indicadores, tendencias, y condicionantes 
de las muertes y sacrificios de urgencias de bovinos, en diferentes sectores 
productivos de una provincia de Cuba, en  el decenio 2000 – 2009. Los índices 
en vacunos totales y categorías específicas de terneros (as), se analizaron 
mediante comparación de proporciones múltiples, y se evaluaron las 
tendencias de nacimientos/pérdidas totales y  de población de la especie. Para 
el procesamiento estadístico, se emplearon los sistemas Excel 2003, 
Stagraphics plus 5.1, y Statistica Ver. 8 para Windows 2003. La mortalidad y  
pérdidas totales en cada sector, incluso sólo los sacrificios de urgencias en el 
del Ministerio de Agricultura, rebasaron el 4 %, y  sólo el índice de pérdidas 
totales en terneros (as), y exclusivamente en el sector Privado, fue inferior al 
10 % aceptable para estas categorías.  Los problemas estuvieron 
condicionados por  deficiencias en los sistemas, métodos y medidas de 
crianza, manejo, alimentación, bioprotección y asistencia veterinaria, e 
influencias climáticas adversas. Se concluye que la mortalidad general en cada 
uno de los sectores, especialmente el del Ministerio de la Agricultura, 
constituyó un problema de magnitud considerable que determina el riesgo del 
decrecimiento sostenido de la masa, lo que exige de medidas urgentes para la 
reversión de estos fenómenos negativos. 
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Abstract 
 
The disease affects animal production through premature death or sacrifice. 
The objective was to assess indicators, trends, and determinants of death and 
emergency slaughter of cattle in various productive sectors of a province of 
Cuba in the decade from 2000 to 2009. The indices in total cattle and calves 
specific categories (as), were analyzed by comparing multiple proportions, 
and evaluated trends in births / total losses and population of the species. For 
statistical processing systems were used Excel 2003, Stagraphics plus 5.1 and 
Statistica Ver 8 for Windows 2003. Mortality and total losses in each sector, 
including emergency slaughter only in the Ministry of Agriculture, exceeded 
4%, and only the total loss rate in calves (as), and exclusively in the private 
sector was less than 10% acceptable for these categories. The problems were 
conditioned by deficiencies in the systems, methods and measures of 
parenting, management, nutrition, biosecurity and veterinary care, and 
influences weather. We conclude that overall mortality in each of the sectors, 
especially the Ministry of Agriculture, was a problem of considerable 
magnitude that determines the risk of sustained decrease in mass, which 
requires urgent action for the reversal of these phenomena negatives 
 
Key words: Cattle, Mortality Indicators, Trends, Causes. 
 
 
 
Introducción  
La morbilidad influye desfavorablemente en la intensidad de la producción 
animal y en los estados numéricos de la masa, mediante  muertes o sacrificios 
prematuros, así como en el período productivo, por la eliminación temprana 
de los animales 
(1).  
Los boletines de estadísticas de la Subdirección de Asistencia a la Ganadería 
del Instituto de Medicina Veterinaria en la provincia de referencia arrojan 
cifras alarmantes de muertes y sacrificios de urgencias en bovinos de todas 
las categorías, desde hace años, y la masa ha decrecido considerablemente 
(2).  
Refiriéndose a la situación de la ganadería en Cuba, se señala que el hato 
ganadero en posesión de los pequeños campesinos, las Cooperativas de 
Producción Agropecuaria y otros propietarios privados, muestra una tendencia 
creciente, llegando en Diciembre del 2002  a 1,9 millones de cabezas, en 
tanto  el rebaño estatal ha continuado disminuyendo 
(3). 
En Cuba en general, y en la provincia objeto de análisis, el ganado vacuno se 
encuentra distribuido en tres sectores de propiedad o productivos a saber: 
sector del Ministerio de la Agricultura (Minagri); sector de otros organismos 
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El objetivo del trabajo consiste en evaluar los indicadores, tendencias, y 
principales elementos condicionantes de las pérdidas físicas de bovinos por 
muertes y sacrificios de urgencias en los diferentes sectores productivos de la 
provincia, en  el período 2000 – 2009. 
 
Material y Métodos 
Los datos primarios para el procesamiento y análisis, se obtuvieron  de los 
boletines de estadísticas de la Sub dirección de Asistencia Veterinaria a la 
Ganadería de la Dirección Provincial del Instituto de Medicina Veterinaria 
(2) y 
registros provinciales de control pecuario 
(4). Se tomaron y procesaron las 
cifras de población bovina, nacimientos, muertes por categorías, sacrificios de 
urgencia de terneros(as) y total de bovinos, desglosados según sectores 
productivos. 
Se calcularon los índices específicos y  proporcionales de mortalidad natural, 
sacrificios de urgencias y pérdidas físicas totales de bovinos 
(5), y los de 
pérdidas totales en terneros(as)  según sectores, a partir de conceptos y 
fórmulas convencionales 
(5,6)  y se analizaron y compararon
   mediante 
comparación de proporciones múltiples; y se evaluaron las tendencias 
nacimientos/pérdidas totales y de la población bovina en los sectores del 
Ministerio de la Agricultura y Privado. 
 
Para los análisis de tendencias se verificó la distribución normal y 
homogeneidad de las varianzas, y  en las comparaciones de dos o más 
tendencias lineales, se empleó el modelo básico: Yi = α1 + α2 Di + β1xi + β2 
(Dixi) + ui  
(7). Los datos con autocorrelaciones  se transformaron empleando 
el método iterativo 
(8) según la fórmula:  ∑∑
==
− − =
n
i
n
i
i i i e e e e
22
2 1 / 1 )  
Para el procesamiento matemático estadístico, se emplearon los sistemas 
Excel 2003, Stagraphics plus 5.1, y Statistica Ver. 8 para Windows 2003. 
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Resultados y Discusión  
 
Cuadro 1. Índices específicos y  proporcionales de las  Pérdidas Físicas en bovinos totales  de la 
provincia, según sectores (2000 – 2009) 
El Cuadro No. 1 compara los índices específicos intrasectoriales de los tipos de 
pérdidas físicas en el decenio, y los proporcionales de cada sector, con 
relación a las totales en la provincia, con diferencias significativas entre cada 
uno de ellos. Los mayores índices específicos y proporcionales de mortalidad 
natural correspondieron a los sectores del Ministerio de la Agricultura, Privado 
y de Otros Organismos  Estatales, en ese orden. Los índices específicos de 
pérdidas totales fueron sin embargo algo superiores en Otros Estatales, en 
comparación con el Privado. Los índices de mortalidad natural  y  pérdidas 
totales (muertes + sacrificios de urgencias) en la población bovina de cada 
uno de los sectores de la provincia en cada uno de los años y total del 
decenio, incluso sólo los de sacrificios urgentes en el sector del Ministerio de 
la Agricultura, fueron superiores a los descritos de mortalidad general (1,0 al 
4,6 %) en varios países 
(9, 10), y al 4 % considerado  aceptable para Cuba 
(11). 
  
 
Cuadro 2. Índices específicos  y proporcionales de Pérdidas Físicas Totales en Terneros(as) 
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En el Cuadro No. 2 los índices específicos y los proporcionales de cada sector, 
se muestran también con diferencias significativas entre ellos. Los específicos 
fueron superiores a los considerados aceptables para las condiciones de Cuba 
(10% o inferiores), según diferentes autores e instituciones autorizadas 
(11, 12) 
en los sectores del Ministerio de la Agricultura y de Otros Organismos   
Estatales en ese orden, también al promedio nacional en el período del 2003 
al 2009 (10,38 %), y fueron aceptables en el sector Privado. Al sector del 
Ministerio de la Agricultura correspondió el 76,46 % de las pérdidas en la 
provincia. Los índices proporcionales de pérdidas físicas totales en terneros 
(as), se manifestaron en el orden sector Ministerio de la Agricultura, Privado y 
de Otros Organismos  Estatales, fenómeno asociado a iguales proporciones de 
la población bovina en cada uno de estos. 
 
Gráfico 1. Tendencias Nacimientos/Pérdidas Totales. Sector Ministerio de la Agricultura 
Las tendencias comparadas de nacimientos y pérdidas en el sector del   
Ministerio de la Agricultura (Gráfico 1) se manifiestan lineales, negativa y 
positiva respectivamente, fenómenos obviamente muy desfavorables. 
 
Gráfico 2.- Tendencias Nacimientos/Pérdidas Totales. Sector Privado 
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En el Gráfico No. 2 (sector privado), las tendencias de nacimientos/pérdidas 
son lineales negativas ambas, con pendiente más pronunciada la de 
nacimientos, lo que igualmente constituye un fenómeno negativo en general. 
 
 
Gráfico 3.- Tendencias Nacimientos/Pérdidas Totales. Sector Otros Estatales 
En el sector Otros Estatales (Gráfico 3)  las dos tendencias son lineales y 
positivas, con pendiente mayor en la de pérdidas, muy desfavorablemente. 
 
El Gráfico No. 4  muestra una tendencia lineal negativa de la población bovina 
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La tendencia de la población bovina en el sector privado, según se ve en el 
Gráfico No. 5, resultó no lineal, con evidente poca diferencia en el tamaño de 
la población bovina en este sector, al inicio y final del período analizado, 
situación obviamente mucho más favorable que la manifiesta en el sector del 
Ministerio de la Agricultura.  
Los peores resultados en los indicadores y tendencias de la mortalidad general 
en el sector del  Ministerio de la Agricultura, de mayor peso en la provincia en 
cuestión y propiedad estatal, en comparación con el Privado y de Otros 
Estatales, no se corresponden con lo expresado acerca de que en los espacios 
ganaderos donde predominan los sistemas de producción empresarial, con la 
explotación animal intensificada por la acción transformadora del hombre, el 
perfil de salud animal presenta una tasa de natalidad alta, una tasa de 
mortalidad baja, y una edad al primer parto relativamente temprana 
(13). Los 
fenómenos contrarios de la provincia en análisis, pueden en gran medida 
atribuirse a los problemas y deficiencias señalados en informe de la Sub 
delegación provincial de Ganadería 
(14), relacionados con los profundos 
cambios de los años noventa sin una reorganización integral del sector; 
problemas organizativos;  aplicación de tecnologías y manejo inapropiados; 
falta de atención integral a la base productiva; limitaciones financieras 
asociadas a  las tendencias de los precios en los mercados internacionales; 
descapitalización creciente del suelo, equipamiento, instalaciones ganaderas, 
servicios científico - técnicos y el capital humano; resaltando que  los 
problemas que atraviesa hoy el sector ganadero son de problemas 
estructurales y de fondo que requieren con urgencia la adopción de nuevas 
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Relacionado con lo expresado en el párrafo anterior, se refiere que a pesar de 
las variaciones existentes en los ecosistemas que existen en el territorio de la 
provincia, y las diferencias en las potencialidades productivas que se 
presentan en cada unidad ganadera, su diseño es muy similar, y el uso de la 
tierra con frecuencia está divorciado de las potencialidades económicas de los 
suelos y de las necesidades del flujo de producción que se genera en las 
fincas, lo que interfiere en la eficiencia de la producción y conduce al deterioro 
de la ganadería 
(15). Este propio autor señala que en términos generales, 
aspectos esenciales como la no reposición de los rebaños en la reproducción; 
la realización del pastoreo en las horas de estrés de calor; la mala condición 
corporal de los rebaños; las dificultades p a r a  e l  a c c e s o  a l  a g u a  y  l a  m a l a  
calidad de las áreas de pastoreo, son aspectos que definen la ineficiencia de 
los sistemas de producción en la provincia. 
Las diferencias entre sectores, con mejor situación en el cooperativo y privado 
en comparación con el estatal del Ministerio de la Agricultura, pueden tener 
explicación en lo señalado  acerca de que la mejor utilización de los recursos 
locales y el menor tamaño de los rebaños en estos últimos, entre otros 
aspectos, favorecen el desarrollo de la ganadería en estas condiciones 
concretas.
 (3)  
Conclusión 
Los indicadores, tendencias y principales elementos condicionantes de las 
pérdidas físicas de bovinos, constituyen una condición negativa en el 
desarrollo  ganadero de la provincia, con peor situación en el sector estatal 
del Ministerio de la Agricultura, requiriéndose de inmediato el establecimiento 
y ejecución de un programa integral de medidas estratégicas, incluida la 
evaluación y transformaciones requeridas en los modelos de gestión 
productiva. 
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